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PEDOMAN INTERVIEW 
 
Pertanyaan untuk Juru Begal 
1. Apa makna Begalan? 
2. Kapan Begalan dipentaskan? 
3. Di mana Begalan dipentaskan? 
4. Siapa saja yang harus mengadakan ritual Begalan? 
5. Siapa saja yang berperan dalam tradisi Begalan? 
6. Bagaimana asal-usul Begalan? 
7. Apa fungsi atau tujuan Begalan? 
8. Apa persiapan yang dilakukan sebelum pentas? 
9. Apa makna simbol yang dibawa saat proses Begalan? 
 
Pertanyaan untuk Keluarga Pengantin 
1. Apa makna Begalan? 
2. Apa fungsi atau tujuan mengadakan Begalan? 
3. Bagaimana pengaruh Begalan bagi pengantin? 
4. Apakah pelaksanaan Begalan berdasarkan kepercayaan sendiri atau tuntutan 
masyarakat? 
5. Apakah Begalan sesuai dengan Syari’at Islam yang diyakini? 
 
Pertanyaan untuk Tokoh Agama 
1. Apakah pernah melihat Begalan? Di mana? Dan Bagaimana Begalan menurut 
Anda? 
2. Apa makna dari Begalan? 
3. Bagaimana jika Begalan dikaitkan dengan tradisi talak bala’? 
4. Apakah Begalan termasuk ritual atau tradisi? 
Pertanyaan untuk Pegawai Dinas Kebudayaan 
1. Apa makna Begalan? 
2. Bagaimana asal-usul Begalan? 
3. Di mana ruang lingkup wilayah Begalan? 
4. Apakah Begalan ini termasuk ritual atau tradisi? 
5. Bagaimana usaha untuk mempromosikan Begalan? 
6. Bagaimana usaha untuk melestarikan Begalan? 
  
BIODATA NARA SUMBER (INFORMAN) 
 
1. Nama  : Pak Darmanto 
Alamat : Dusun Legok Kaliwedi Kebasen Banyumas 
Perofesi : Petani dan Juru Begal 
 
2. Nama  : Pak Sumodiharjo 
Alamat : Dusun Legok Randegan Kebasen Banyumas 
Perofesi : Petani dan Juru Begal 
 
3. Nama  : Drs. Djony Teguh Suprijana 
Alamat : jln. Gn. Lawu 1A Rt 02/01 Pabuaran Banyumas 
Perofesi : PNS SLTP 2 Baturraden dan Juru Begal 
 
4. Nama  : Pak Ahmad Sutaris alias Pak Ridan 
Alamat : Desa Arcawinangun Kembaran Banyumas 
Perofesi : Pedagang dan Juru Begal 
 
5. Nama  : Pak Yanto 
Alamat : Jln. Sn. Bonang Dukuh Waluh Kembaran Banyumas 
Perofesi : Pensiunan dan Keluarga pengantin 
 
6. Nama  : Bu Yanto 
Alamat : Jln. Sn. Bonang Dukuh Waluh Kembaran Banyumas 
Perofesi : Ibu rumah tangga dan Keluarga pengantin 
 
7. Nama  : Cahyatun Nisa’ 
Alamat : Legok Kaliwedi Rt04/03 Kebasen Banyumas 
Perofesi : Kursus jahit, Santri pesantren dan Keluarga pengantin 
 
8. Nama  : Drs. H. Chariri Shofa, M.Ag 
Alamat : jln. Sunan Bonang Rt 03/06 Dukuh Waluh Kembaran 
Banyumas 
Perofesi : PNS dosen STAIN Purwokerto, Ketua MUI Banyumas, 
Pengasuh pondok pesantren Darussalam, eks. Ketua STAIN 
Purwokerto dan Tokoh Agama Banyumas 
 
9. Nama  : Carlan, S.Sn 
Alamat : Perum graha mustika no. 78 kelurahan Sokanegara Banyumas 
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Juru Begal dan Pengantin pria 
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